


































⑴⑵ 写楽作品 い 1794.
⑶ 北斎作品 こ すみだ北斎美術館 .
⑷⑸ 広重作品 か き .
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⑴⑵ 写楽作品 い 1794.
⑶ 北斎作品 こ すみだ北斎美術館 .








































⑴ ⑵ 一部 ⑶ ⑷
図 E：主人公の木と遠景



















































































































































































⑴ ⓐ , 1934.　⑵ ⓐ , 1936.
⑶ ⓗ , 1930.　⑷ ⓗ , 1931.
⑴ ⑵ ⑶
図 L：丸い窓





























































⑴ R. ペンローズによる「ペンローズの三角形」, ⓑ .　⑵⑶ ⓑ , 1960.
⑴ ⑵ ⑶
図 P：鯉と次元─三つの世界─














Bruno Ernst（2007） “The Magic Mirror of M.C.Escher” TASCHEN（1st edition, 1978）. （b）
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広重はエッシャー芸術に影響を与えたか？（谷岡）
